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Dick van Houwelingen, voorzitter Bedrijfsraad 
In de vergadering van de Bedrijfsraad voor de Bijen-
houderij d.d. 26 september 2005 is de adviesbestuiving-
vergoeding voor 2006 als volgt vastgesteld: 
voor plaatsen in open veld: €36,- per volk voor drie 
weken of minder en bij verlening een toeslag van £1,75 
per dag. 
voor plaatsing onder glas of kunststof: €33,- per week. 
Voor bestuivingsobjecten waarvoor in opdracht van de 
teler speciale volken worden aangehouden en ingezet 
gelden vergoedingen die in afspraak met de teler zijn 
vastgesteld. De richtlijnen van de Stichting Stimulering 
Bedrijfsmatig Imkeren (sSBI) kunnen daarvoor 
gehanteerd worden, zie www.ssbi.nl. 
Voor transportkosten van de volken wordt een vergoeding 
van €0,28 per kilometer geadviseerd, te rekenen vanaf de 
bijenstal tot aan de teler. 
De Bedrijfsraad adviseert om bij afspraken met de teler 
het voorbeeldreglement van de sSBI en het daarbij 
behorende formulier te gebruiken. 
Bij gepraat (42) 
Eric Blanken, voorzitter ABTB 
Het programma van de stichting Stimulering Bedrijfsmatig 
Imkeren (sSBI) met bezoek aan Terschelling van 1 t/m 4 
september werd gekenmerkt door het in een ontspannen 
sfeer uitwisselen van ervaringen en wetenswaardigheden 
over onze bijen. 
Kenmerkend voor onze bijen is dat geen jaar hetzelfde is 
en de ervaringen per imker kunnen verschillen. Na aan-
komst op het eiland werden we verwelkomd door Freek 
Blom die als boswachter van Staatsbosbeheer op het 
eiland werkzaam is. In een presentatie in aanwezigheid 
van mede-imker-eilandbewoners vertelde hij van het 
project ' Van bijeneiland naar koninginnen teeltstation'. 
Op het eiland zijn 18 á 19 imkers actief die na intensief 
overleg medewerking aan het project hebben toegezegd. 
Centrale vraag die men zich stelde was: waar moeten de 
bijen van de toekomst aan voldoen? Vervolgens kwam de 
vraag naar boven welk ras het meest aan de wensen zou 
voldoen. De huidige eilandbij die zich reeds had aangepast 
aan het klimaat en de drachten, de Buckfast en of de 
carnica. Welk ras, welke lijn heeft op het eiland toekomst? 
Uitgangspunten zijn hoge honingopbrengst, geschikt voor 
vroege en late dracht, goede behandelbaarheid en zwerm- 
traagheid. Om met het experiment te kunnen starten was 
toestemming nodig van de gemeente om koninginnen in 
te voeren op het eiland. 
Voorts werd een subsidie aangevraagd van £14.000,- in 
het kader van plattelandprojecten van de provincie. 
Ondersteuning werd gevraagd en gevonden bij de 
'Stichting duurzame hij' bekend met het vergelijkend 
onderzoek aan carnica- en Primorskybijen. Bij de 
Westerschuur werd een beschutte plaats gevonden voor 
een opstelling van acht geselecteerde eilandvolken, acht 
Buckfastvolken lijn Marken en acht carnicavolken. In 
door Cees van Holland geleverde kunststotkasten wordt 
onder vergelijkbare omstandigheden geïmkerd. 
Vanaf volgend jaar zal het vergelijkend onderzoek plaats-
vinden en over drie jaar wil men gezamenlijk de beslissing 
nemen welke bij de toekomstige eilandbij zal worden en 
of er wellicht een koninginnenteeltstation zal komen ter 
promoting van het gekozen ras en een Terschellinger-
product. De koninginnen zijn, voor zover ze dit niet waren, 
tijdens dit weekeinde geknipt. De varroabestrijding vindt 
onder gelijke omstandigheden plaats van half december 
tot begin januari. Tijdens de avond werd gediscussieerd 
over de frequentie en te onderzoeken en vast te leggen 
aspecten. Op een website zal het project te volgen zijn. 
Zodra het adres bekend is zal ik het doorgeven: het e-
mailadres is jblometwish.net  
Vrijdags bezochten wij het Cranberrymuseum. De in 
1839 aangespoelde bessen in eiken vaten werden, omdat 
ze wrang en zuur smaakten achtergelaten in de duinen en 
vonden een ideaal groeimilieu. Jaren later ontdekten 
wetenschappers dat het ging om de bijzondere bes uit 
Noord-Amerika Oxvcoccus Marcro Carpon Ation. Naast 
het hoge vitamine C-percentage bestaat deze biologische 
Cranberry uit een unieke samenstelling van tanninen, die 
zeer bevorderlijk is voor een goede blaas- en nierfunctie. 
Het oogsten van de Cranberry is zwaar werk en gebeurt 
met een opvangbak met vooraan vorkachtige pennen waar-
mee door het gewas wordt getrokken om zo de bessen te 
plukken. Vlak bij eerder genoemde opstelplek van de 
bijenstand konden we het gewas bekijken. Al fietsend 
over het eiland staken wij van Freek veel plantenwijsheid 
op zoals over de Potentilla erecta (Tormentil) blijkbaar in 
de volksmond ook Viagra genoemd. In 1910 is men 
begonnen met de aanplant van de Pinus Nigra. 
Om de bomen in het duinzand te kunnen laten groeien 
werden vele turven naar het eiland gebracht om ingewaterd 
in de plantgaten te worden aangebracht. Je komt op het 
eiland nog op lage plekken in het duin zogenaamde 
Turvedóbe (waterverzamelplaatsen) tegen. 
Het hout werd voor de mijnbouw in o.a. Limburg als 
stuthout gebruikt. Naast de struik en dopheide komt hier 
ook de kraaiheide voor. Daar op Terschelling ook de 
Zeevaartschool aanwezig is, mochten wij onder begeleiding 
van docent-imker Harm van de Ende ook het scheep-
vaartsimulatiecentrum bezoeken. Levensecht, hoewel met 
beide benen op vloer, beleef je het gebeuren op een schip. 
Gewillig als Cees van Holland is, werd hij uitgekozen om 
als stuurman het schip op een strekdam van de haven van 
IJmuiden te laten lopen. 
's Avonds mocht ik wat vertellen over onze reis naar 
Apimondia en werd veelvuldig nagepraat over mee-
gebrachte folders. Zo kwam Cees van Holland met het 
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